




























開催日時 2007年7月2日(月)2:00-5:30 時計台記念館2F国際交流ホール 
主催 京都大学経済学研究科上海センタ  ー
共催 京都大学上海センター協力会   後援 北東アジア・アカデミック・フォーラム 
あいさつ 西村周三 京都大学副学長 
コーディネーター 山本裕美 上海センター長 
報告者 1)藤井重樹 積水(青島)塑膠総経理 「積水化学の中国事業と内陸部開発」 
2)宮崎 卓 京都大学准教授 「内陸部開発への日本の経済協力について」 
3)朱 正威 西安交通大学西部開発中心教授 「中国西部大開発の進展と今後の課題」 













































１．100 を超える国と地域に活動拠点を持つ世界最大規模の国際学生 NPO であり、“Peace and 
Fulfilment of Humankind’s Potential”を理念に、1948 年の設立以来一貫して海外インターンシップ







































代表：山口朋子 （京都大学法学部 2 回生） 
E-mail: tomoko.yamaguchi@aiesec.net 
【京都大学委員会スタンダードスポンサー】 
株式会社カスタネット/株式会社ジェイ・エス・エル/株式会社二条自動車教習所/ 
学校法人京都コンピューター学院/メキキ教育研究所/有限会社エムイーエス (順不同・敬称略) 
 
 
